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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
 
Интернет-реклама – это реклама, размещаемая в сети «Интернет»; представление товаров, услуг 
или предприятия в сети «Интернет», адресованное массовому клиенту и имеющее характер 
убеждения. 
Интернет-реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая ступень – внешняя 
реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, – рекламный носитель. Примерами этой рекламы 
являются баннеры, текстовые блоки, байрики, мини-сайты, Interstitials. Такая реклама обычно имеет 
ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень). В отличие от обычной рекламы 
реклама в Интернете обладает рядом преимуществ: возможность оперативного анализа и 
корректировки рекламной кампании, интерактивность (связь потребителя с рекламодателем для 
оформления заказа непосредственно через рекламный носитель), относительно низкая стоимость, 
возможности автоматизации таргетинга и профайлинга и т. п. 
Ключевым отличием интернет-рекламы от любой другой является возможность отслеживания 
рекламных контактов. За счет возможности отслеживания реакции и действий пользователя сети 
«Интернет» рекламодатель может быстро вносить изменения в действующую рекламную кампанию. 
Инструментами интернет-маркетинга являются: 
 Поисковое продвижение сайта (Search Engine Optimization, или SEO), т. е. продвижение сайта 
на первую страницу выдачи поисковых систем по определенным ключевым запросам. 
 Контекстная реклама – показ объявлений, основанный на соответствии предмета рекламы 
содержанию страницы, на которой она размещена. 
 Медийная (баннерная) реклама, заключающаяся в размещении графических носителей 
(рекламных баннеров) на страницах сайтов. 
 Вирусный маркетинг – вид распространения рекламы, характеризующийся прогрессирующей 
передачей рекламного материала от пользователя к пользователю по инициативе самих 
пользователей. 
 Рекламные рассылки в сети «Интернет», т. е. рассылка писем, содержащих информацию 
рекламного характера по электронной почте. 
 Реклама в социальных сетях (SMМ), предусматривающая работу по созданию сообществ, 
объединяющих представителей целевой аудитории, регулярное общение в них, размещение 
новостей, связанных с продуктом или компанией, последовательное формирование позитивного 
имиджа организации среди пользователей интернет-ресурсов. 
Каждый из инструментов имеет свои сильные и слабые стороны. Главные преимущества и 
особенности инструментов интернет-рекламы представлены на рисунке. 
 

























 Ошеломительный эффект при минимальных затратах 
 Попадание в целевую, готовую к покупке аудиторию 
 Высокая степень конверсии посетителей в покупателей 
 Охват большой аудитории 
 Имидж 
 Одна из самых перспективных маркетинговых 
технологий 
 Индивидуальность 
 Рассмотрим использование интернет-рекламы на примере предприятий ресторанного бизнеса, 
расположенных в Центральном районе г. Гомеля. Из таблицы видно, что объектами исследования 
являются структура и оформление сайтов, наличие маркетинговых инструментов. 
 
Анализ структуры сайтов объектов ресторанного бизнеса Центрального района г. Гомеля 
Элементы сайта 
Объекты ресторанного бизнеса (рестораны) 
«Старое время» «Континент» «7 Пятниц» «Табу» «Европа» «Батьки» Kelly’s 
Главная + + + + + + + 
История + + + + + + + 
Интерьер + + – + + + + 
Интерьер с панорамой + – + – – – – 
Меню + + + + +/– + + 
Наши гости + – + – +/– – – 
Дополнительные услуги + + + + + – – 
Акции – + + + + + – 
Контакты + + + + + + + 
Отзывы + – + – – – + 
Партнеры + – – + – + – 
Новости + + – – + – – 
 
Анализ структуры сайтов ресторанов свидетельствует о стандартном наборе разделов:  
главная страница, меню, галерея, контакты и т. д. Наиболее полным набором элементов сайта 
обладают рестораны «Старое время» и «7 Пятниц». Одним из самых «слабых» сайтов в плане 
наполненности являются сайты ресторанов «Батьки» и Kelly’s. В основном на страницах 
присутствует реклама только заведений одной сети. 
В поисковом продвижении из рассматриваемых сайтов лидируют сайты «Синема Кафе» и «7 
Пятниц», в запросе – сайт кафе «Гомель». При запросе в поисковой системе «Рестораны Гомеля» 
первым появляется сайт ресторана «Старое время». 
В контекстной рекламе также можно выделить сайт ресторана «Старое время». Но явным ее 
фаворитом является сеть ресторанов «Чисто». При переходе со страницы на страницу на весь экран 
появляется интерактивный баннер с рекламой недавно открытого кафетерия этой сети «ФаСоль». 
Одним из самых распространенных средств рекламы в сфере ресторанного бизнеса можно 
назвать симбиоз вирусной рекламы, рассылок и SMM. Посредствам социальной сети «ВКонтакте» 
гомельчанам приходят уведомления о проводимых акциях и мероприятиях, рассылаются 
приглашения из различных заведений. В социальных сетях также создаются сообщества, 
объединяющие представителей целевой аудитории. SMM предусматривает регулярное общение в 
них, размещение новостей, связанных с продуктом или компанией, последовательное формирование 
притягательного образа заведения среди пользователей интернет-ресурсов. 
Привлекательность сайтов обеспечивается за счет использования ярких, «аппетитных» картинок, 
стильных фотографий интерьера, креативности и интерактивности. Используя эти при- 
емы, можно добиться повышения привлекательности сайта. 
Рейтинг сайтов по привлекательности для потенциальных клиентов по результатам экспертной 
оценки будет следующим: Kelly’s, «7 Пятниц», «Табу», «Континент», «Европа», «Старое время», 
«Батьки». 
В целях повышения эффективности сайтов организаций ресторанного бизнеса целесообразно 
провести следующие мероприятия: 
 внести элемент «бронирование столиков онлайн»; 
 добавить такие разделы, как «Рецепты», «Календарь событий» и др.; 
 сделать более современным дизайнерское решение сайта. 
В целях повышения эффективности интернет-рекламы следует размещать информацию о 
заведении на новостных порталах chatoff.by, ilook.by, mygomel.com и аналогичных порталах в 
зависимости от преследуемой цели и выбора вида интернет-рекламы. Кроме того, целесообразно 
больше сотрудничать с компаниями для распространения контекстной рекламы, обратить 
внимание на медийную рекламу, так как именно этот вид рекламы оказывает значительное 
влияние на формирование имиджа организации. 
